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'Het beginsel van de rechtseenvoud"
Interview met prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer
Paul Kreyger (UvA), Tan van Bieda (OU)
Alex Brenninkmeijer (1951) studeert in 1976 af in Groningen, waarna een lange tocht längs diverse uni-
versiteiten volgt. In 1987 promoveert Brenninkmeijer bij Hirsch Ballin. Zijn proefschrift heeft als on-
derwerp het recht op toegang tot de rechter. In 1993 aanvaardt hij het ambt van hoogleraar in het bur-
gerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1 februari 1996 is Brenninkmeijer hoog-
leraai in het Staats- en bestuursrecht te Leiden. Naast een academische carriere is Brenninkmeijer ook
actief in de rechtspraktijk. Begonnen als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep in Arn-
hem is hij inmiddels vice-president van de Centrale Raad van Beroep.
In de juridische pers, waaronder in het Nederlands Juristenblad waarvan Brenninkmeijer redacteur is,
zijn veel bijdragen van zijn hand terug te vinden. Met name op het terrein van de rechtspleging en de rol
van de rechter in het staatsbestel heeft hij aan de meningvorming op prominente wijze bijgedragen. Wij
spraken met hem over de grens van het burgerlijk en administratieve procesrecht.
Foto Roüof Kauf/mann Amttudam
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U beschouwt de huldige wetenschap van het bur-
gerhjk procesrecht als conservatief In uw inaugu-
rele rede aan de UvA uit 1993 noemt u deze we-
tenschap een fictieve wereld en signaleeit u een
gebrek aan debat over de grondslagen van het bur-
gerlijk procesrecht Hcejt u htei veeh eacties van-
uit de wetenschap op gekregen?
Nee, lk heb niet zoveel leacties gehdd Ik bevmd
me wat ddt betreft een beetje in dezelfde positie als
Barendrecht, die meen ik op een congres eens ge-
klaagd heeft over het gebrek aan positieve bijdra-
gen van degenen die een Studie maken van het bin -
gerhjk piocesrecht aan de ontwikkehng en de dis-
cussie die op dit moment gaande IS over het
Burgerhjk procesrecht Ei heersteigenhjkeengro-
te stilte Een van de grote pi oblemen om in een we-
tenschappehjk discours erkennmg te knjgen, is
dat je een bepaalde positie verworven moet heb
ben, en door de vakgenolen als een van de hunnen
moet worden erkend De rechtswetenschap hjdt
aan verkokenng, die gebaseerd is op hyperspecia-
lisatie en de vorming van bijbehorend Jargon De
eigenheid wordt beleefd vanuit hetjargon Degene
die de grenzen tussen de vakgebieden wil over
schnjden, stuit soms op wat 'nationalistische' ge-
voelens bij de beoefenaren van een vak Op de ke-
per beschouwd zijn de verschillen vaak niet /o
groot, doch dat uitleggen en vertalen vraagt meer
geduld dan ik soms heb Bij vergelijking van de
grondslagen van burgerhjk procesrecht en be-
stuursprocesrecht bhjkt een vereenvoudigmg van
het civiele procesrecht best mogehjk
De reactie is echter een andere geweest Het
signaal over de lange duur en de hoge kosten
heeft geleid tot een voorstel van de Nederlandse
Verening voor Rechtspraak en de Orde van Ad-
vocaten voor een expenmentele versneide procc-
dure, die dit jaar van Start is gegaan
Als dat een succes wordt, dan heb ik daar vre-
de mee voor wat betreft de praktijk, hoewel ik
vmd dat advocaten in het proces loch een stap
opzij moeten zetten ten gunste van hun dient
Jammer is het natuurlijk ook wel dat de proces-
rechtwetenschap geen bijdrage heeft geleverd
U bepleit een toenadering tussen het burgerhjk en
besluurs-procesrecht mogehjk een (wettelijke)
harmontsatie Hoe ziet u dat in de toekomst?
De krachtigste verzuilmg binnen ons recht is ge-
concentreerd op de kolommen strafrecht, bui-
gerhjk recht en besluursrecht Die dne kolom-
men leiden voor een belangnjk deel hun eigen le
ven Dat is vooral piocesrechtehjk het geval Ik
vind het een boeiende vraag in hoeverre nu ver-
schillen m het matenele recht zo'n verschil in het
procesrecht rechtvaardigen De belangnjkste
verschillen tussen burgerhjk procesrecht en be-
stuuisprocesrecht worden naar mijn idee eerder
mgegeven door de gescheiden ontwikkehng
daarvan Vanwege de mtegratie op het mveau
van de rechtbanken, /al als vanzelf een ontwik-
kehng ontstaan waarin deze pi ocesrechten naar
elkaar toe groeien De kein moet zijn een proces
waarbij zowel rechter als partijen sterk betrok-
ken zijn bij de zaak, opdat in zo'n procedure op
redehjk körte termijn, dicht by de waai heid, een
rechterhjke beshssmg genomen kan worden
Hoe oordeelt u over de praktijk van de civiele
rechtsplegtng op dit moment?
Wat ik heel erg belreur en zeker als een gemiste
kans zou willen bestempelen, is het enorme ver-
schil tussen de behoefte van gewone mensen aan
een uitspraak van de lechtei in het civiele recht
en wat de piaktyk aan hen tc bieden heeft Ik
zou wensen dat ledere beoefenaai van het bur-
gerhjk procesrecht op het puntje van zijn stoel zit
om le bevorderen dat vraag en aanbod bij elkaai
gebracht worden Dat merk ik volstrekt niet Dat
verbijstert me en dat veiontrust me ook
Kijk, junstcn kun je vaak wel uitleggen hoe
het komt dat de civiele procedme zo lang duurt
(wat ovengens soms ook voor het bestuuispro-
ces geldt), maar normale mensen niet Die haken
af en zeggen dat het recht niet werkt en dat ad-
vocaten boeven zijn Ik was dan ook een beetje
geschokt door de presentalie van de meuwe De
ken van de Orde van Advocaten, mr Huydeco-
per, in het tijdschnft Account Hij zegt lets in de
tränt van 'een goed advoeaat kan twee andere
advocaten bezighouden' Daar hjkt een cymsche
moneymaker aan het wooid, teiwijl naar mijn
mening de Nederlandse Orde van Advocaten
toch als pnmair doel moet hebben het verhogen
van de kwahteit van de juridische dienstverle-
mng Als ik dat begnp zou mocteii defimeien
dan zijn, naast degehjkheid, ook tijd en geld
kwahteitsaspecten Procesvertegenwoordigers en
de rechter hebben, uitgaande van het huldige
Wetboek van Burgerhjke Rechtsvordei mg, geen
pnman belang bij snel en effectiel piocederen Ik
zou er voor zijn dat de wetgevei een aantal pnk-
kels hiertoe zou creeren
Hoe steh u zieh die pnkkeh voor snellerprocede-
ren \oor?
Bij procedures moet je waken vooi bureaucratise-
nng, dat wil /eggen dat het schnftclijk woidt, dat
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het kai akter van coirespondenüe de boventoon
gaat voeren Ik heb een gespiek gehad met een
Duitse lechter die verleide dat de civiele pi ocedure
m Dmtsland op een termijn van dl le of vier maan-
den kan worden afgerond, molusief een eventueel
gelingenveihooi De kern van hun procedure
voimt de directe, mdividuele beliokkenheid van
rechleis bij hun zaken Hierdooi komen zaken
mel, zoals bij ons, zondei veel mvloed van de rech-
ter, via de ι ol op een gegeven ogenbhk in een käst,
waarna rechteis uit die käst zaken kujgen toebe
deeld om vonmssen in te schnjven Daainaast
kwam in Dmtsland veisnelhng tot stand doordat
de rechtei de advocaat in het pioces meei terzijde
schoof en meei te maken had met paiüjen zclf
Vaak bhjkt datgene wat paiüjen willen heel con-
creet en begnjpehjk en ook heel bereikbaai te zijn
Een advocaat moet zijn paitij bijstaan, met vooi
hem gaan staan
Dezeljde aigumenten worden vaak vanuit de kan
tonget echten aangevoeid tegen de tntegratte met
de techtbanken Wat vindt u van het junctioneien
van kantongerechten in dat opzicht en hoe beoot-
deelt u de aigumenten tegen integiatic"1
Directe mdividuele bell okkenheid van kanton-
lechteio bij zaken kan heel goed werken in de
lechtsplcging Maai het behoud van die mdivi-
duclc beti okkenheid van ι echteis bij het lech-
teiswerk cn de korle afstand ten opzichte van de
parüjen is met afhankehjk van de vraag of je in
bijvoorbeeld Gioenlo een apait kantongeiecht
milcht Onze samenlevmg ontwikkelt zieh zoda-
mg dat giotere bestuuihjke structuien effecüevei
en slagvaai digei zijn Als de kantomechtei in
Groenlo ziek woidt dan heb je een einstig pio-
bleem In giotere orgamsaties zijn dat sooit pio-
blemen betei op te van gen Andeizijds is te ho-
pen dat die mdividuele lechteihjke beti okken-
heid bij zaken naai de lechtbanken oveislaat
Daa) zijn ook vooibeelden van In het geiechts-
hof Leeuwarden werd een kantomechtei be-
noemd die zijn kenms ovei kantongeiecht«zaken
op hoog niveau mbi acht met het gevolg dat hij
bijvooibeeld vakei ging compaieien IV heb be-
grepen dat op dit moment in Leeuwaiden pio-
cedeien bij het Hof heel snel kan gaan
De toegang tot de lechtei is een enden et ρ dat u
na aan het hart hgt Hoe ziet u het verseht! in toe-
gankeh/kheid vooi de bmgei tot de civiele rechtei
en de bestuui siechtet ?
De toegang tot de lechtei is een eenvoudige vei-
schijningsvorm van kwaliteit Zondei toegang
tot de lechtei kun je geen kwaliteit in een rechts-
orde reahseien
Nederland is geen proceslustig land Toch
woidt door gnffierechten, eigen bijdiagen in de
lechtshulp, hoge advocatenkosten en de lange
dirur van proceduies de drempel voor de afde-
hng klantenservice in onze samenlevmg wel heel
eig hoog Op langcie tei mijn zal dat ertoe leiden
dat de afstand tussen mensen en het recht te
gioot wordt Ik denk dat dat een van de meest
mtiigerende thema's zou kunnen worden van de
körnende jaren Onze oveiheid en ons hele maat-
schappehjke veikeei is steik professioneel ge-
worden Het bhjkt dat in die professionahsenng
de ontwikkehng en de buieaucratiseiing van het
lecht een belangnjke rol speien, maai tegehjkei-
üjd leidl dal eitoe dat de afstand van gewone
mensen ten opzichte van die mfiastiucuui van
onze complexe samenlevmg grotei begint te woi-
den
Een van de dingen die mij als lechtei het meest
heeft gemtngeeid is de naai mijn mening wezen-
lijkste mededeling van mensen op de zitting
'Emdehjk lemand die naar me luistert' Dat bhjkt
een van de meest veiloren gegane functies in on-
ze samenlevmg te zijn
Vooi opgesteld ik ben een fei vent vooi standei
van een deskundige ondersteumng van mensen
die in een pioceduie voor de lechtei gewikkeld
raken Dat overstijgt pnvaatrecht of bestuui s-
lecht, dat is gewoon een heel groot belang Maai
aan de andere kant denk ik dat de rol van ad-
vocaten in hei civiele pioces, zoals het op dit mo-
ment geregeld is, met onvei deeld posiüef mag
worden gewaardeeid De inschakehng van des-
kundigen in een pioceduie woidt dooi de Wet
op de Rechtsbijstand en door het feit dat het
lechl ingewikkeld wordt, een veel te dure kwes-
tie Als lemand een vordeimg heeft van vijfüen-
duizend gülden, dan moet hl] ei nog maai eens
ovei nadenken of hij daaiaan begint In het be-
stuui siecht is de situatie wellicht gunsügei Het
kent een ledehjke laagdrempehge lechtsplegmg
met een lechtei die zieh wel bewust is van het on-
vei mögen van de paitij om adequaat alle gion-
den naai voien te brengen Toch is het mijn ei-
vairag dal een goede ondersteumng van een par-
tij tot een betei pioces kan leiden
In het civiele pioces zou ik willen pleiten vooi
een 'bezwaienpioceduie', civihsten moeten maai
even wennen aan dit taalgebruik In het be-
stuui srecht werkt dat goed, het leidt tot veel min-
der beioep op de lechtei Ik zou willen vooistel-
len dat meei institutionele aanbiedei s op de con-
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sumentenmarkt aan consumenten een geschillen-
regelmg moeten aanbieden die gefinancierd
wordt door de ondernemer Dit kan het 'vooi-
porlaal' vormen van eventuele rechterlijke be-
oordehng In de vorm van bindend advies, zoals
op dit moment de Stichtag Consumentenge-
schillen dat realiseert, zou dan ook een eventu-
ele gang naar de rechter beperkt kunnen worden
Als een ondernemer dit met aanbiedt, zou lk ge
neigd zijn hem de proceskosten te laten dragen
Dan knjgje, vergelykbaar met het bestuursrecht,
de situaüe dat womngbouwveremgmgen, leve-
ranciers van electnciteit, warenhuizen, kortom
alles wat op de consumentenmarkt gencht IS,
moet zorgen voor geschillenbeslechtmg Ik heb
de mdruk dat dat heel erg goed werkt op een heel
laagdrempelig mveau, zondei dat alleilei mge-
wikkelde procedures worden gevolgd Dat is ook
heel leerzaam voor de ondernemer, die daaruit
leert hoe hij goed kan omgaan met zijn klanten
Ziet u de Hoge Raad in de toekomst als emge
rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht en
hoe denkt u over tassatie in het bestuursrecht^
Als het komt tot concentratie van appelrecht-
spraak bij een rechterhjk College in Nederland,
denk ik dat de behoefte aan rechtseenheid in cas-
satie beperkt zal zijn Ik zou dat toejuichen om-
dat daarmee de lengte van procedures beperkter
blijft Fn dan in de voim van een verlofstelsel
(waarbij de appelrechter per zaak beshst of ho-
ger beroep wordt toegestaan PK/JvB) waarbij
slechts bepaalde belangnjke vragen die meer het
algemene recht raken uit het oogpunt van rechts-
eenheid beoordeeld kunnen worden
Ik zou me kunnen voorstellen dat de verkorte
motivermg van artikel 101a RO eventueel een
weg is Daarbij moeten we vaststellen dat ook
een artikel lOla-uitspraak aandacht vraagt om-
dat de zaak toch bekeken moet worden Vaak zit
de tijd met alleen in het concipieren van de uit-
spraak Over een verantwoorde beperkmg van de
stroom zaken nchting Hoge Raad zou nog eens
nagedacht moeten worden Wel heb ik mijn twij-
fels of de scheidmg tussen recht en feit die aan
de cassatierechtspraak inherent is voor alle
rechtsgebieden wel zo zmvol is
Hoe ktjkt u aan legen de onafliankehjkheid van de
Raad van State na het Protola-arrest?
Er is nogal scherpe discussie ontstaan na de Pro-
cola-zaak1 omdat de mdruk werd gewekt dat
niets zou hoeven te gebeuren Ik geloof dat er
mteindehjk wel maatregelen zullen worden ge-
nomen, maar ik weet met welke Ik heb op dit
moment echt geen flauw idee wat de toekomst
zal zijn Op appelmveau zou ik toch graag een
concentratie van bestuursrechtspraak tot ont-
wikkeling zien komen, waarbij ik het bijvoor-
beeld zou toejuichen wanneer de rechtsprekende
taak van de Centrale Raad van Beroep, des-
noods door deze op te laten gaan in een ander
College, verbreed wordt Ik vind het uiteindehjk
op lange termijn geen gelukkige ontwikkehng
wanneer 70 'n appelcollege loutei op het terrem
van sociale zekerheid en ambtenarenrecht func-
tioneert Een wal breder rechtsgebied is gezond
voor de goede ontwikkehng van het bestuurs-
recht Een ander punt dat ik erg belangnjk vind,
is dat ik eens een discussie zou willen zien ont-
staan over de vraag in hoeverre het verantwoord
is dat sommige bestuursrechters een min of meer
gouvernementele mstelling hebben Die discussie
is ook relevant in verband met de gevolgen van
de Procola-zaak en de positie van de Raad van
State In Nederland kan de vraag opgeworpen
worden in hoeverre de Raad van State, gelet op
de herkomst van de verschillende Staatsraden,
sinds de wet BAB, de wet AROB en nu de Awb
in zekere zin de hoeder is van de belangen van
het bestuur In deze tijd is dat met meer nodig,
de kwahteit van ons overheidsbestuur zouden we
kunnen verbeteren door de overheid veel meer te
beschouwen als een gewone partij
Deelt u de kntiek op het feit dat veel Staatsraden
geen junst zijn?
In de Raad van State is veel kwahteit verzameld
Of dat voor ledere Staatsraad als rechterlijke
kwahteit moet worden bestempeld, betwijfel ik
In de Raad van State is veel kwaliteit verza-
meld. Of dat voor iedere Staatsraad als
rechterlijke kwaliteit moet worden bestem-
peld, betwijfel ik
In vergehjkmg met de Hoge Raad heeft de Raad
van State een markant andere signatuur Bij de
Hoge Raad is duidelijk een grote betrokkenheid
van de raadsheren bij het juridische handwerk te
merken Concepten worden in de regel zelf ge-
schreven en dat heeft een hele wezenhjke uitstra-
1 Zie AA 45 (1996) 2 pp 120 127
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lmg op de junsprudentie van de Hoge Raad Een
bestuuider delegeert zijn juridische handweik en
zo gebeurt dat bij de Raad van State vaak ook
Naar mijn idee IS de ontwikkelmg van het recht
in de junsprudentie van de Hoge Raad sterker,
geconcentreerder De ambtehjke verwerkmg van
de uitspraken van de Raad van State maakt de-
ze junspiudentie wat vlak, hoewel er soms uit-
zondenngen zijn Vandaar, als lk nu even temg-
kom op die rechtseenheid, dat lk hevei een ap-
pelmstantie zie die meer m het spoor zit van een
gewoon rechterlijk College
U heeft in 1987 een pleidooi gehenden voor een
Raad vooi de Magisttatuur Wat bedoeldt u dam
mee en bent u daar nog steeds voor Stander van?
lk ben daai nu een nog feller voorstander van
dan destyds Tussen het ministene en de rech-
terhjke macht zou wal mij betieft een lichaam
moeten komen, noem het maai de Raad vooi de
Magistratum, dat het beheersaspect van de rech-
terhjke macht op een verantwoorde wijze vervult
en een buffer kan vormen vooi de onaflianke-
hjkheid van de rechterhjke macht
De aanleiding vormt het rapport van de com-
missie-Hoekstra en de oppositie die Donnei
voert tegen in zijn ogen te onafhankehjke lecht-
spraak Hoekstra wil mtegiaal management m-
tioduceren voor de rechteihjke macht, waarbij
de Presidenten van de rechterhjke Colleges een di-
recte verantwoordmgshjn knjgen met een be-
leidsafdehng van het ministene van Justitie, zo-
als het Openbaar Ministene een directe veiant-
woordehjkheid heeft ten opzichte van de piocu-
reur-generaal in Den Haag Het lapport van de
commissie Hoekstra vormt de bijl aan de wortel
van de rechtspleging, op lange teimyn wordt zo
de onafhankehjkheid van de rechterhjke macht
weggevaagd
Het meest gevaaihjke van het plan-Hoekstra
vmd lk dat het een verdeel-en-hecisbasis heeft
leder lechterlyk College moet voor zijn e.gen be-
langen opkomen bij het ministene van Justitie en
kan worden afgerekend op de cyfers
Waar is hetgeluid van de rechterlijke macht
in dit land?
Rechtspraak is werk van mdividuele rechters en
rechterhjke Colleges Waar is het geluid van de
lechterlyke macht als zodamg in dit land'' We
moeten de rechterhjke macht m Nederland een
stem geven, de Raad vooi de Magistiatuur kan
die stem zyn De Nederlandse Veremgmg voor
Rechtspraak functioneert hoofdzakehjk als een
vakbond en kan daarom geen wezenhjke rol spe-
ien in de verhouding tussen wetgevende, mtvoe-
rende en rechtsprekende macht
Ziet u in Nederland plaats voor vordenngen op
grond van onrechtmatige lethtspwak?
Het wordt langzamerhand tyd dat dit leerstuk
zieh verder ontwikkelt Het is begrijpehjk dat de
Hoge Raad een hoge diempel heeft opgeworpen
ten aanzien van onrechtmatige rechtspraak om
met nog meer rechtsgangen open te stellen, maai
de rechter is met onfeilbaar Er zijn een aantal
situaties te noemen waarin onrechtmatige recht-
spraak met gemist kan worden Als voorbeeld
noem lk de schending van het internationale
recht door de rechter Een dergehjke schending
kan längs de gebruikehjke weg, tot en met cas-
satie, eventueel hersteld worden
Het kan zijn dat dooi een van de partijen on-
derlussen onherstelbaie schade is geleden Moet
ondei alle omstandigheden die schade voor re-
kemng van die partij komen, of moet de over-
heid hiervooi een zeker nsico diagen7 Scherper
komt het nog te hggen in het kader van het Ge-
meenschapsrecht In de lijn van de ontwikkelmg
daaivan hjkt het me onvermijdehjk dat de ovei-
heidsaansprakehjkheid zieh ook uitstiekt over de
rechtspleging Wanneei geen piejudiciele vragen
worden gesteld, kan dat ondei omstandigheden
onrechtmatige rechtspiaak en staatsaansprake-
hjkheid opleveren Ook bij flagrante schending
van Gemeenschapsrecht kan zieh dat vooidoen
Een ander voorbeeld kun je vmden in het kader
van het Euiopese Veidrag voor de Rechten van
de Mens
Iemand die uitemdehjk in Straatsburg gehjk
knjgt, kan geconfronteerd worden met de situ-
atie dat hy schade heeft geleden die met ver-
haalbaar is op een civiele partij en toch ook met
voor zyn rekemng mag komen Via het leerstuk
van de onrechtmatige rechtspraak moet de na-
tionale rechtei eigenhjk zijn kwetsbaarheid tonen
ten opzichte van het intei nationale recht
2.it er met een zekei e spannmg tussen uw positie
ah hoogste sociale zekerheidsrechter en uw kriti-
sche uitlatingen over de produkten van de wetge-
vei op dat terrein?
Het probleem is dat niemand mij de weg kan wij-
zen hoe precies de grens bepaald moet worden
Is de natuurlyke habitus van de rechter immers
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niet die van zwoegei in het vooronder die pu-
bhekelyk zwijgt7 Een rechter die meer zyn me-
ning geeft over bepaalde onderwerpen, vormt
een wat ongebruikelijk fenomeen Daann moet
lk keer op keer myn weg zoeken en lk zal mel
zeggen dal lk nooit een slap /et die lk een vol-
gende keer anders zou doen Maai ik denk weJ
dal het een ge/onde ontwikkehng IS wanneer ook
de rechterlijke macht en rechters zieh wat meer
piofileren Jemand als Asscher heeft als lecht-
bankpiesident voor de rechtspleging in Neder-
land een belangnjke rol gespeeld door een zeke-
le pubheke functie te vervullen Ook Jan Leijten
heeft dat gedaan door hei recht een mensehjk ge-
zicht te geven De Procola-zaak is voor mij ook
leer/aam, ik reahseer me dat men onder om-
standigheden zou kunnen zeggen 'U heeft op
dat punt een standpunt mgenomen en dan zien
we hever niet dat u in deze zaak rechtspreekt' Ik
heb laatst in een zaak meegemaakt dat een par-
tij een beroep deed op een NJB-artikel dat ik had
geschreven Geen van beide partijen had in dit
geva! ovengens behoefte mij te wraken
lk heb laatst in een zaak meegemaakt dat
een partij een beroep deed op een NJB-
artikel dat ik had geschreven
Wordt u weleens dooi de pers of door de centrale
organisaties van werkgevers oj werknemers bena-
derd7
Nee, we worden gewoon met rust gelaten Als
rechter in de CRvB, dat is ook mherent aan de
functie van rechters, leef je erg afgeschermd Als
lemand mij rechtstreeks zou willen bellen dan
lukt dat niet Dat is een kleine lllustratie van de
afstand die bestaat Pohtici en belangengroepen
laten rechters in de regel met rust Een pubheke
discussie in de nchting van de rechter is geen
probleem, maar lobbyen is uitgesloten
Hoe gaat de CRvB om met explosieve materie zo-
ah in het geval van de malmregehng in de WAOf
Vooropgesteld moet worden dat de maluszaak
zieh bij de voorbereidmg lange tijd nauwelijks
gepresenteerd heeft als pohtiek explosief en ook
die zaak gekenmerkt werd door juridisch hand-
werk Binnen de Raad zijn verschillende over-
legorganen die voor afstemmmg bij verschillen-
de onderwerpen zorg dragen De maluszaak is in
bredere krmg voorbereid dan alleen de kamer die
uiteindehjk de uitspraak heeft gedaan Hiei wa-
ren ook meer bijzondere onderweipen aan de 01-
de waarvoor we vaste overlegstructuien hebben,
onder andere een Awb-commissie en een mter-
nationaaliechtehjke kamer
Hoe staut het met de Eui opese im loed op het pi o-
cesrccht?
De meest klemmende vraag vooi de dooiwer-
kmg van de Europese rechtsorde in ons nationa-
le recht is of en onder welke omstandigheden de
nationale ι echter gehouden is om het Europese
lecht ambtshalve loe te passen Op dat terrein
doen zieh heel mteiessante ontwikkelmgen voor
We hebben net de uitspraak van het Hof van
Justitie gehad in de fysiotherapeuten zaak In
hoeverre moeten paitijen zelf een beroep doen
op het Europese recht in de procedure, omdat de
rechter hjdehjk geacht wordt te zijn? En kan dat
voor het eerst in cassatie'? Het Hof van Justitie
laat ruimle voor de mogehjkheid dat het systeem
van cassatie zieh hier tegen verzet
Ik denk dat het Europees recht als publiek-
recht vaak van openbare orde is zodat een par-
tij er geen beroep op hoeft te doen Maar dat lm-
pliceert ddt de rechter ten volle op de hoogte is
van het Europese recht en dat is haast een mer α
boire Dus je kunt zeggen dat zowel in civiele
procedures als in strafzaken als in besluursrech-
telijke zaken de rechter gehouden is om het Eu-
l opees recht ambtshalve toe te passen Daar zijn
we nog met aan gewend Ik denk dat we m de
körnende jaren nog wel leuke ontwikkelmgen op
dat terrein zullen zien, maar het eindpunt lijkt
me vnj simpel De rechtei /al zijn kenms van het
Europees recht enorm moeten verdiepen Dit is
een consequentie van de junsprudentie van het
Hof van Justitie, waarbij de nationale rechter
zo'n prominente plaats heeft gekregen bij de con-
trole op de juiste doorwerkmg van Gerneen-
schapsrecht in de nationale rechtsorde
Naar mijn idee kun je de belangrijkste uit-
gangspunten van het straf-, bestuurs-,
Staats- en privaatrecht in een heel dun boek-
je opschrijven
Beut u pessimistisch over de toekomst van de
rechts-pleging?
Wat ik verwacht is dat het inzicht zal njpen dat
de rechtspleging als kwahteitsaspect van een
rechtsorde een eigen waarde heeft, waarop noch
direct, noch indirect door byvoorbeeld bezuim-
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